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Telegramas por el satle^ 
SEBVIClé TELEGRAFICA 
Diar io de la M a r i n a . 
CABANA, 
T Z I J X G H A M A S DE H O ? . 
Madrid% 28 de diciembre. 
Se ha convenido prorrogar el ¡no-
flus vivendi con Italia. 
Dice Ellmparelal que inmediata-
mente después de reanudarse las 
sesiones de Cortes empezará en el 
Congreso la discusión del proyecto 
de reformas para Cuba, la cual dura-
rá ocho ó diez sesiones 
A l primer Consejo de Ministros 
que se celebre llevará el de Ultra-
mar, Sr. Abarzuza, la fórmula de 
conciliación. 
Nueva York, 28 de diciembre. 
SI gobierno chino ha rogado al es 
secretario de Estado, Mr. John W. 
Foster, acepte el encargo de media-
dor en la cuestión china japonesa, 
prestándole los consejos de su ex-
periencia. 
Mr. Foster que ha aceptado ese 
encargo, deberá salir dentro de dos 
semanas del puerto de Vancouver 
(Colombia Inglesa) con dirección á 
9hina. 
Boma, 28 de diciembre. 
Ayer se sintieron siete temblores 
de tierra muy fuertes en la isla de 
Sicilia, causando muchos daños, 
principalmente en las ciudades de 
Messina y Milazzo. 
Nueva Tbrft, 28 de diciembre. 
E l general Porfirio Diaz, presiden-
te de Méjico, ha recibido al enviado 
de la república de Gruatemala. E n -
tre los discursos que mutuamente 
se dirigieron resaltan los tonos más 
pacíficos. 
Nueva TorJc, 28 de diciembre. 
Comunican de Montevideo que ha 
fallecido el ez presidente de la re-
pública, Sr. Ellauri. 
TELEíJR-iMAS COMERCIALES. 
K'uevz-York* diciembre 27, dios 
Si dala tard . 
©asv *íá¿:»aolÉS, fi 815i 70 
Centenes a í4 ,83. 
DsscaesííMsye! comercia!, €0 dn.j de 3 fi 
4 JMK"" ciento. 
íáem sobre París, 80 di?. (l!í*ii<suorae>. ft ó 
Penes reg^tráflM de Im Esíadoa-Unldei?, 4 
j>er o'este, ¿115, ex-enĵ a^ 
Cenírifi«<?as, n, 10, peí. 96, cesto y flete, 
ft !: j , bemlnal. 
f dem, en plazâ  & 3i. 
Begniar ;í bnea refine, en plaza, de 2f á 2i . 
Azücar «le miel, en plaza, de 2f 6 ííi. 
Míeíes de Cuba, ea bocoyes, uominal. 
El mercado, sostenide. 
5f ftr.teca (!el Oeste, en tercerolas, de f 0.95 
< nomÍEñJ. 
í'srína naí^ntMinnaaota, $S.90. 
Londres, diciembre 27, 
Acucar de remolacbat nominal, fi 8(7^ 
Anlcar centrffttíJra, pol. 96, á 11.3. 
Edíni regsmv refino, 3 8}3. 
C^B£^!idád08, d 1031, ex-interís. 
Beícseníc, Banco de Inglaterra, 2i por 10',». 
Castre lor ciento eapaael, á 731, ez-lnte^ 
Varis» diciembre 27. 
i ;i? 8 per 100, tt 101 francos 70 cts., 
(^weáG^roAiyida ¿a reproducción de 
'legramos que anteceden, con arreglo 
«¿ artículo 31 de ia JDíy de Propiedad 
LABOR INOCENTE. 
Actitud extraña, y no solo extraña 
sino también ocasionada á todo género 
de maliciosas interpretaciones, es la que 
sa ha creido en el caso de adoptar el 
órg-ano en la prensa del partido con-
servador, ante las presentes y gravea 
circunstancias porque atraviesa la po-
li lítica tanto en Cuba como en la Metró' 
poli. 
Tras largo período de incertidumbre 
y de porfiada contienda, el señor Abar. 
zuza ha resuelto al parecer definitiva 
mente las modificaciones que han de 
introducirse en el proyecto del señor 
Maura, antes de ser traducido en ley, 
modificaciones de las cuales la prensa 
matritense nos ha dado noticias y datos 
lo suficientemente aproximados para 
! que sin partir de ligero podamos for-
mar juicio sobre su alcance y tenden-
cias. La opinión pública se ha preocu-
pado profundamente con esta nueva 
fase del criterio ministerialj los diputa-
dos de uno y otro bando, los hombres 
de uno y otro grupo se agitan y discu-
ten acaloradamente allá en la Villa y 
Corte acerca de la importancia y sig-
nificación de la novísima fórmula; el 
DIAEIO DE LA MAEINA ha declarado 
que, si bien no satisface sus aspirado 
nes, como tampoco contradice su pro-
grama, no duda en aceptar á título de 
necesidad del momento el acuerdo del 
Ministro; y sin embargo La Unión Oons 
titucional, el órgano del partido que 
con su intransigencia ha perturbado 
dañosamente la opinión y ha creado 
innúmeros conflictos al Gobierno; el ór-
gano de la parcialidad que mayores res-
ponsabilidades ha contraído en el ac 
tual estado de cosas, permanece impasi-
ble, impenetrable, mudo, sin aventurar 
una observación, sin atreverse á formar 
juicio respecto al proyecto que, según 
su propia declaración, tiene ultimado 
el señor Abarzuza. A las efectistas 
alharacas de ayer ha sucedido la reser-
va de hoy; los pujos de liberalismo han 
dejado lugar á la elocuencia del silen-
cio. 
El órgano doctrinal se calla precisa» 
mente al dilucidarse un punto de doc-
trina, entendiendo sin duda que al buen 
callar llaman Sancho; pero las activi 
dades que debiera convertir á estudiar 
minuciosa y atentamente el problema 
pendiente de resolución las derrocha-
con candidez que mueve á lástima, en 
el empeño de asustar á los reformistas 
con el COGO de la autonomía. 
Ya no preocupan al descaminado co-
lega las reformas; ya no hacen mella 
en su epidórmis los proyectos más ó 
menos deseentralizadores de los Minis-
tros; ya le importa un bledo lo que fra-
güe el señor Abarzuza; lo que le im-
porta demostrar en la hora presente es 
que aquí, en Ouba, no deben existir 
más que dos bandos, dos partidos, dos 
parcialidades, acaparadora la una del 
poder, de la influencia, del monopolio; 
sumida la otra en eterna y desairada 
oposición: el partido de los más y los 
mejores frente al partido de los menos 
y peores. 
Siendo así, podía ese periódico ha-
berse ahorrado mucho trabajo y dis-
gustos no pequeños, diciendo desde un 
principio que la causa de sus despe-
chos y enojos no eran las reformas del 
señor Maura sino la existencia del par-
tido reformista; que para sus fines de 
preponderancia y dominación le estor-
baban y estorbándole siguen, no la Di-
putación única, sino los principios ins-
critos en nuestra bandera; que sus fu-
riosos ataques se dirigían, no contra un 
fantaseado principio autonómico sino 
contra la política generosa y noble 
inaugurada, entre los aplausos de la 
opinión, por el partido reformista. 
Descubriendo al fin este mañoso jue-
go, La Unión da de mano al problema 
de las reformas, desdeña ocuparse do 
los asuntos pendientes de resolución en 
. las Cortes y se dedica en cuerpo y alma 
nada menos que a la inocente tarea de 
tratar de convencer á los reformistas de 
que no deben seguir siendo reformistas; 
que, por el contrario deben abjurar de 
sus principios, ponerse con sus propias 
manos la ceniza en la frente y correr 
contritos y arrepentidos á implorar 
perdón por ei crimen de haberse atre-
vido á pensar y á discurrir sin permiso 
de La Unión Constitucional. ¡Mal nos 
conoce ese periódicol A los afiliados á 
nuestro partido no se les asusta fácil-
mente con cuentos desacreditados y r i -
dículot-; saben nuestros amigos perfecta-
mente, sin necesidad de que nadie se lo 
indique, á donde van y qué desean; co 
nocen ellos el programa de su partido 
y saben por tanto que no es peligroso, 
á no ser para los privilegiados, pedir 
que nuestra inconcebible administra-
ción sea radicalmente transformada; 
que no es autonómico, y si en alto gra-
do equitativo, pedir una ley de em-
pleados mediante la cual sean prefe-
rentemente atendidos los españoles que 
han nacido ó que viven en esta tierra; 
que no es autonómica, ni sospechosa, 
ni ocasionada á peligros la tendencia 
primordial que nuestra comunión po-
lítica pereigue al proponerse reafir-
mar la Nacionalidad en este suelo so-
bre las bases inconmovibles de la con-
cordia, del respeto y de la unión de to-
dos los habitantes de la Isla. 
Si á los particulares intereses y á 
las especiales conveniencias del bando 
conservador conviene que los habitan-
tes de Cuba permanezcan eternamente 
divididos en dos irreductibles y opues-
tos bandos, y por esto se desvela por-
que nuestra colectividad política desa-
parezca, los reformistas entienden á su 
vez que á los intereses y á las conve-
niencias de la Patria conviene que siga 
subsistiendo el partido reformista, y 
créalo La Unión. Oonstiíucimal, entre 
sus conveniencias y las conveniencias 
de España no dudamos ni un solo mo-
mento en optar por las últimas. 
ACTUALIDADES 
La Unión Constitucional ha apare-
cido hoy con un artículo titulado Ju 
ventud constitucional. 
Y en él da cuenta el colega de haber-
se constituido en esta ciudad un Comi-
té de la expresada ja ventud. 
A l principio nos echamos á temblar 
por las reforma?; pero después caímos 
en la cuenta de que hoy era el día de 
los Santos Inocentes, y respiramos. 
Ahora sólo falta que el Sr. Marqués 
conteste: "Muy gracioso. A l principio 
mi admiración faé grande; pero duró 
poco, porque al punto exclamó mi chi-
quitín:—Papá, si hoy es el día de Ino-
centesl" 
¡La Juventud conatitucionall 
Hay que confesar que La Unión se 
pinta sola para idear inocentadas. 
De lo que, al parecer, no andaba muy 
sobrada La Unión, al arreglar la ino-
centada, era de jóvenes; porque entre 
los que puso como vocales del Comité 
figuran el respetable maestro de escue-
la D. Constantino Horta y el ya anti-
guo concejal D. Avelino Zorrilla. 
Pero ella se habrá dicho: eso es peca-
ta minuta, porque también entre los 
jóvenes de la Acera hay algunos que ya 
no se acuerdan de cuando mudaron los 
dientes de leche. 
Y si hasta hoy, dice La Unión, fué nues-
tra la victoria constantemente, ahora que 
nos secundará con decisión y constancia la 
juventud cubana, bien podemos asegurar 
que es nuestro el porvenir. 
"Y si hasta hoy fué nuestra la victo-
ria constantemente " 
Eso es una parodia de aquello de 
"La Gran Vía": «Aquí están todas las 
calles tiradas á cordel menos por 
cincuenta mil partes." 
Y cuanto á lo del porvenir bien se vé 
que es una broma inocente. 
Y añade La Unión: 
La juventud asimllista vigorizará nota-
blemente á nuestro glorioso partido, pro-
porcionándole nueva savia. 
IJn consejo para terminar: cuando 
vuelva á idear una inocentada procure 
La Unión no imitar el estilo de Zola. 
Liga de Importadores. 
Segán se había anunciado oportuna-
mente, anoche celebró asamblea gene-
ral la Liga de Importadores, en su local 
de la calle de San Ignacio. 
El objeto de aquella fué dar cuenta 
de lá invitación hecha por el Círculo 
de Hacendados á la Liga, solic .tando 
su cooperación para la gran manifesta-
ción que aquellos proyectan verificar. 
Expuesto por la Presidencia el obje-
to de la manifestación, y la forma en 
que proponen llevarla á cabo, todos los 
señores Comerciantes allí congregados, 
por unanimidad se manifestaron con-
VINO ESPECIAL DE MESA 
R O M A O O S A . 
Es por su pureza y elaboración, superior á todos los que se importan 
en la Isla. Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restaurauts y se expende en cuarterolas 
por sus únicos receptores 
Homagosa y C o m p a ñ í a . I n q u i s i d o r 19 . 
26 aD-8 C 193 i alt 
-J>P SIDRA CHAMPAGNE " L A VENCEDORA." 
Legítima de manzana. Facilita la digestión. 
Sustituye al vino champagne en --«-c2r'j3 La más 
los banquetes y á ^ C ^ ? * ^ ^ ^ agradable al paladar 
fiestas. - t í l ^ T Í w-*^ y al olfato. El que la prueba 
"^TS*^ la prefiere á todas. 
C 2007 -22 D 
T ^ V i ^ ' ieosta 19, íibrici tle »HÍ30SÍS de R Grirgiad 
" ' ^ y  
E L t x j : f l o o 
PKIPE 4HÍSÜ11 í 13, ElBiSi, 
T S U 
Y para redondear las bromas después 
de ideadas. 
—La juventud, dice, acordó enviar un • 
telegrama á Naeva York, saludando a l ' QflQ l)rÓXÍlllO. 
Excmo. Sr. Marqués de Apezteguía. 
SUCURSAL E N MATANZAS, 
á los habitantes de esta Isla felicitan en estas 
Pascuas y les desean prosperidad en el año 1895. 
B S ^ E l que visite una y otra casa será 
obsequiado con un artístico almanaque para el 
C :025 ld-25 -26 D 
D E U B N A 
Lo está la muy acreditada Peletería E L E M G A W T O con las nuevas y ca-
prichosas remesas de calzado que para las próximas pascuas lia enviado su propietario de las 
principales fábricas de CIUDADELA, que es donde actualmente reside; obteniendo de esta 
manera un resultado eficacísimo, por lo cual esta casa hoy es la predilecta del publico haba-
nero; y es la única que se adapta á las circunstancias, sigue con sus reformas 'Maura" ven-
diendo en plata y á precios no conocidos por ser reducidos nasta lo sumo. 
E l * E N C A N T O conserva üempre en primera linea su pabellón, con el lema si-
guiente: ¡Yo soy la única de la situación y la que más barato vendo! Uo olvidarse, pues esta 
casa también es muy conocida con el título de las CIUCO PALMAS, la que siempre _se halla 
agradecida de la protección que el inteligente público le concede, y con algún medio quiere 
demostrar su gratitud recíproca, esta la realizará vendiendo con el 50 por 100 más barato 
que todos. 
Dispeccións San Rafael casi esquina á O-alianô  acera de los ca-
rritos, E L E N C A N T O » C 1987 4a-19 
H O T 28 D E D I C I E M B R E . 
ALAS 8! LA VERBENA DE LA PALOMA. 
ALAS 9: CERTAMEN NACIONAL 
ALAS 10: ¡VIVA MI NIÑA! 
Grülé 1?, 2? <5 3er. piao, MÍE eo-
erada • ? * 2! 
PsJco 1? ó 3? id., lin Id 1 00 
T>jn«tfc <» butaca, con en •jada.— 0 *0 
PBECIOS POE CADA. PUNCION. 
Asiento tertulia oon entrada.. $0 23 
•Id. paralio conld.....a.aa>«R-
iEntrada general ..^••«a«. 0 23 
Id. k terttóa 6 paralao...aa.M 0 !:• 
C 2027 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION P ü E TANDAS 
8-56 
S" Drenara una notable fanción en honor de D. Ricardo de la Vega, autor 
del saineto LA VERBENA DE LA PALOMA 6 E L BOTICARIO Y LAS 
CUULAPAS Y CELOS MAL REPRIMIDOS. La funciór constará de los 
B-inetes titulados PEPA LA FRESCACHONA, E L SEÑOR LUIS E L 
TUMBON y LA VERBENA DE LA PALOMA; todas ellas originales del 
celebrado sainetero. 
O 1S03 BRilOl 
alt 12 a-l O 
formes con prestar su cooperación ex-
poniendo al propio tiempo la necesidad 
en que se halinn el Comercio, la ludns-
tria y la Agru-ultara, de que por el Go-
bierno metropolííico, se resuelvan en 
sentido beneficioso para todos, cuantas 
peticiones tient-n policitadae. 
US TAOMLECE 
A continuación publicamos el cedu-
lón expedido por el Alcalde Municipal 
de esta ciudad, don Segundo Alvarez, 
sobre la reforma de los artículos 89 y 
90 de las Ordenanzas Municipales que 
se refieren á la venta de leche de vaca. 
Oomo verán nuentroa lectores, la re-
forma indicada empezara á suitir sus 
efectos desde prim-r.j del mes próximo. 
Oportono nos parece citar aquí lo» 
términos en que se ha expresado el Go 
biernoal dar sn aprobacióu a la medi-
da interesada por el AFuntamiéuto, á 
moción del señor Alcalde Municipal. 
El Goüernadorsefior Barrio, s« ha con-
formado con el dictámtn de la Diputa-
ción Provincial, cuyo ponente h& dicho 
entreoirás cosas, Jo siguiente: 
"Fundamentales y atendib'es ron por 
demás las razones en que la moción 
descansa: ellas son la comodidad, hi-
giene y salubridad del vecindario, fac-
tores importantísimos, los primeros en 
la vida de los pueblos. ÍTo cabe, pues, 
vacilaij por el contrario, forzoso se ha-
ce apoyar el pensamiento, y aún cree 
el ponente, qoe debiera aplaudirse á su 
autor, ya que hoy por hoy, escasea en 
todas partes el celo por el bien proco-
munal y por el bienestar de los admi 
nistrados. En tal concepto, es de ac-
ceder se ^ ía reforma de referencia etc.,, 
ALCALDIA MÜMCIPAL DE LA HABANA, 
Obtenida la aprobación del Gobierno de 
esta Región Occidental y do la provincia, 
en acuerdo del 21 del corriente, de la refor-
ma acordada por el Excmo. Ayuntamiento, 
on sesión de 15 de octubre próximo pasado, 
del artículo 89 de las Ordenanzas municl 
pales, aprobadas por el Gobierno Civil de 
la Provincia en 9 de abril de 1881, y sus 
concordantes los 88 y 90 de las mismas; el 
Excmo. Ayuntamiento, en cabilda de aysr, 
26, acordó que se haga estudio por la Co-
misión de Policía Urbana en lo referente al 
artículo 88 de las citadas Ordenanzas, y en 
cuantoálos otros artículos,que se haga pú-
blico paraconoeimiento general y que tengan 
cumplido efecto; ios cuales son como sigue. 
Artículo 89. Queda prohibida la intro-
ducción de vacas en la ciudad, á no ser 
que se traigan para eatabalarse dentro do 
la misma en locales apropiados, que ha 
brán de construirse previa licencia de la 
Alcaldía Municipal, cayos locales se ajus-
tarán á las prescripciones de las Ordenan-
zas de construcción y al Reglamento de 
Establos de 1891, que está vigente; que-
dando sujetos los industriales al pago 
del impuesto y arbitrio correspondiente. 
Se entiende por limite de la ciudad para 
los efectos de ê te artículo, los paraderos 
del ferrocarril Urbano en las calzadas del 
Cerro y Jesús del Monte; por la calza-
da de Luyanó la esquina de la calle de la 
Princesa, y por los caseríos del Carmelo 
y Vedado el límite del río Almendares. 
Artículo 90. Por cada cuatro vacas de 
leche que se introduzcan en la ciudad para 
estabularse en los locales, á que se contrae 
el artículo anterior, ó que se saquen de los 
establos para ¡conducirlas fuera de la ciu-
dad, irá un conductor; no permitiéndose 
•que aquellas vayan por las aceras ni se de-
tengan por ningún concepto en el tránsito. 
En tal virtud, quedan promulgados los 
referidos artículos, conforme se interesa 
por el acuerdo de la Excma. Corporación 
Municipal, bien entendido que esta medida 
surtirá sus efectos á partir del día 1? de 
enero del entrante año, incurriendo los in-
fractores en las penas que determinen las 
Ordenanzas Municipales. 
Habana, diciembre27 do 1894 — ^ w ^ o 
Alvares. 
M m i los caios 
Por el Gobierno do la Eegión Occi-
den ta: y de esta provincia se publica en 
el Bóleiin Oficial lo &iguiente: 
Habiendo comenzado ya el movi-
miento de trenes por los Ferro-Carriles 
de esta provincia para la conducción de 
la ĉ  ña que ha de molerse en la presen-
te zafra, recomiendo á los señores Al -
caides Municipales, á la Guardia Civil 
y funcionarios de Policía ejerzan la ma-
yor vigilancia á fin de evitar los robos 
cometidos en años anteriores extrayén 
dose la caña de los carros conductores, 
tanto en las estaciones como en los 
puntos do la parada ó cruce de las lí 
neas. 
Con este motivo encargo á dichas au-
toridades adopten las medidas oportu-
nas para que en su caso se detenga y 
castigue á los hechores, según corres-
ponda, único medio de evitar la repe-
tición do tales abusos. 
Habana, 26 de diciembre de 1894. 
Barrio. 
Hospital Arderías. 
El dia 30 del corriente se efectuará 
en Alquíz>ir la solemne inauguración 
del ^Hospital Arderíus", estableci-
miento benéfico recientemente cons-
truido A expensas del Municipio. 
Concurrirán á tan| solemne acto el 
Exorno. Sr. Gobernador General, Gene-
ral 2o Cabo, Eegente de la Audiencia, 
Iltmo. Sr. Fiscal de S. M., Excmo. se-
ñor Intendente de Hacienda, Iltmo. se 
ñor Obispo de la Diócesis, Excmo. se-
ñor Gobernador Regional, represen-
tantes de la Diputación Provincial, 
Juntas Provinciales, Beneficencia, Sa-
nidad y de la Prensa. 
En los terrenos del Hospital se cele-
brará una Misa de campaña oficiando 
el Sr. Obispo, quien bendecirá el ban • 
derín de la Sección Sanitaria. 
Amenizará la fiesta la banda de mú-
sica de Isabel la Católica. 
BANDOLERISMO 
(POS T E L E G R A F O ) 
Ei Comandunte del puesto de la 
Guardia Civil de Puerto Padre ha cap 
turado al paisano Aurelio Pina Gutié 
rrez, ocupándole varios efectos perte 
necientesal bandido Canales. 
CAPITANIA OENEEAL. 
Concodiendo seis meaes de prórroga do 
licencia en la Ponínanla al capitán de mi-
licia don Ramón Elíaa Corren. 
Idem indemnizaciones al auditor don 
Luis Jiménez y capitán don Ramón Rodrí-
guez. 
Trasladando á la Intendencia General 
de Hacienda las Reales órdenes de retiro 
del Teniente Coronel don Gregorio Manes, 
y capitanes don Angel Ozaeta y don Ra-
món Santamaría. 
Cursando instancia del Comandante de 
Infantería don Julio Castilla Marmol que 
pide la cruz da San Hermenegildo. 
GUARDIA CIVIL. 
Se ha concedido dos meses de prórroga 
do licencia al primer teniente don Martín 
Useteti. 
Se concedo renovación de compromiso al 
sargento Francisco Pérez García. 
Idem ingreso en el tercer período de re-
enganche al sargento Venancio Molina 
García. 
Se concede la continuación en el cuerpo 
hasta invalidar una nota al sargento José 
Castillo Villalonga. 
Se ordena el alta en la Comandancia de 
la Habana del licenciado ingresado nueva-
mente Tomás Lecha. 
Se concede el pase á la Comandancia do 
Vuelta Abajo al guardia Esteban Baralt. 
Idem ingreso en el segundo período de 
reenganche al sargento Gregorio Rueda 
Jiménez. 
Lo ha sido concedida la amalgama al 
guardia de la Comandancia de PuertoPrín-
cipe Manuel García Alvarez. 
Se ordena el alta en la Comandancia de 
Matanzas del licenciado ingresado nueva-
mente José Navarro García. 
Relación de loa guardias de ambas ar-
mas que con motivo de la propuesta apro-
bada por S. E. el 21 del corriente han sido 
promovidos al empleo de cabos, con expre • 
sión del destino que se les ha dado: 
17 Tercio. — Guardia primero Antonio 
Guisado V â de cabo para la Comandancia 
de Colón. 
Idem Ramón Sánchez Gil idem idem de 
Matanzas. 
Idem Ramón ürrosina García idem idem 
de la Habana. 
Caballería.—Idem segundo Antonio Bor-
dón Rodríguez idem idem primer escuadrón 
de la Habana. 
18 Temo.—Idem primero Juan López 
López idem idem para la Comandancia de 
Cienfaegos. 
17 
EN POS DE LA BICHA 
NOVELA. POK 
J U L I O M A R T . 
(EBto iiovela publicada por la casa de Jabera, 39 
bal!a de venta en 
"lia Moder a Posau", Obispo n? 135.) 
(COKTINÚA.) 
Desde lo pequeño hasta lo grande, 
su cnriosidad despierta dirigíase al 
mundo que á su alrededor alentaba, á 
la mariposa y á los lagartos, á los cua-
drúpedos y á los pájaros, á loa insec-
tos que escarabajean la tierra y á los 
astros que tachonan el cielo, á los ár-
boles y á las flores, á las ñores, sobre 
todo, por las que tuvo siempre gran 
predilección. 
Los árboles representan en la natu-
raleza la fuerza, y laeflores representan 
gracia coquetona y perfumada. 
Gustábale por esto quedarse en el 
jardín hasta muy tarde, porque aquello 
brillaba, porque era fresco, elegante y 
olía bien. 
Escuchaba siempre á Felipe con avi-
dez extraordinaria, por llenar su me-
moria; y a aquellos campos de su cas-
tillo, que tan elocuentemente hablaban 
a la melancolía, eran muy propios pa-
ra cuadro de semejantes lecciones. 
El módico quería hacerle amar aquel 
país en que después de tantas tormen-
tas había encontrado la paz de su es-
píritu, que le recordaba el país dulce 
cantado por Yíctor Hugo. 
"El país sombrío, lleno de sueños 
profundos, bajo las encinas en calma, 
en el aire tibio y en el valle refaigen 
te." 
Cuando ella vió que el médico le de-
volvía su confianza, sin dejar de ser 
afectuosa para él, hízose menos fría 
para Andrés; pero demasiado inocen 
te, demasiado inexperta, pasaba con 
frecuencia los límites, y se abandonaba 
á su carácter sin hipocresía ni doblez. 
A l lado de Felipe estaba siempre se 
ría. 
Apenas se separaba de él y encon 
traba á su hijo adoptivo, oíanse desde 
lejos sus carcajadas dichosas. 
Sus cjoa brillaban, sonrosábase su 
mejilla, animada por la alegría que se 
desbordaba de toda su persona. Feiipe 
sabía instruirla, pero Andrés acertaba 
siempre á distraerla. Andrés sentía na 
tural inclinación hacia io cómico de 
todas las cosas, y lo expresaba con ras 
goa vivos, que sorprendían á la mucha 
cha al modo como sorprende el cosqui-
lleo del espumoso champagne á un pa-
ladar acostumbrado al agua pura. 
Felipe volvió muy pronto á sus in-
certidumbre y un dia llegó hasta decir 
cirle á su discipu'a: 
—Tengo miedo, hija mía. de aburrir 
te. 
—¡ Aburrirme I 
Cometa Francisco Méndez Villaraa idem 
idem de idem. 
Guardia segundo Constantino Rodríguez 
Peña idem idem de Sancti Spíritus. 
Caballeria.—ldem primero Pedro Lafout 
Cortés idem idem para el escuadrón de 
idem. 
CHILE. 
Valparaíso, 19 do diciembre.—El Congre-
so ha aprobado un crédito de 45,000 pesos 
para terminar la parte chilena do una ca-
rretera internacional á través de los Andes. 
REPUBLICA ARGENTINA. 
Buenos Aires, 19 de diciembre.—Ha fa-
llecido esta madrugada el duque de Lioig-
nano, Ministro de Italia en la República 
Argentina. 
—La Cámara de los Diputados disminuye 
las partidas de gastos del presupuesto pre-
sentado por el gobierno. 
—Ha dado principio en el Senado la dis-
cusión del proyecto de aranceles aduaneros, 
y es muy probable que sean aprobadas sin 
modificación las clausulas referen tes á los 
productos norteamericanos. 
BRASIL. 
Buenos Aires, 18 de diciembre.—Diami-
nuye el cólera en Rio Janeiro, donde no se 
registran nueyos caeos. 
—Han puesto pleito al ex Presidente Pei-
xoto muchas fa-mílias de sus presuntas víc 
timas. 
MESCACO IflMTARIÜ. 
JPlata del cufio español:—Se cotizaba 
á las once dei dia: 6f a 6^ descuento. 
Los centenes en casas de cambio 





Berlín, 10 de diciembre. -Llegó hoy aqui 
el ex ministro italiano Giolitti y se dirigió 
en coche á casa de su hija que habita en 
Charlottenburgo. Dícese que al salir de la 
estación exclamó: í:¡Quó suerte vivir alejado 
de la política. No leeré periódicos italianos 
ni alemanes, ni quiero que se me hable de 
cosas Dolíticas durante mi estancia on Ber-
lín." Él señor Giolitti rehusó conceder una 
enti'óvista á lus periodistas. 
FRANCIA. i 
ACÜSA.DO DK TRAICIÓN. 
París, 19 de diciembre.~El consejo de i 
guerra que ha de juzgar al capitán Alfredo ' 
Dreyfua acordó que la vista de la causa so 
celebre á puerta cerrada. El capitán, á 
quien se acusa de haber vendido á Italia y 
á Alemania planos y secretos militares re-
ferentes á la defensa nacional, compareció 
esta mañana ante sus jueces, abatido y 
triste. 
E L CANAL D E PANAMÁ. 
París, 19 de diciembre. —Mr. Tournerie, 
ingeniero jefe de la nueva compañía del 
Canal de Panamá, dice que por más que 
e-tóu ocupados actualmente ochocientos 
hombres en la sección de La Culebra, no se 
adoptará un plan defloitivo hasta dentro 
de año y medio. Hace un mea partieron pa -
ra Panamá quince ingóuieros que harán es-
tudios completos en el Istmo, y despuóa se 
dirigirá á este punco M. Tournerie para 
examinar el trazado del canal. En vista ae 
los estudios que se practican decidirá una 
comisión presidida por el mismo Mr. Tour-
nerie si deberá ó no abandonarse la em-
presa. 
RUSIA.. 
PROYECTOS I M P E R I A L E S . 
San Petersburgo, 19 de diciembre.—La 
coronación del Czar se veriñcará en abril 
de 1896 y pasadas quo sean las fiestas el 
Czar y la Czarina partirán para Nijui-Nov-
gorud, donde abrirán la exposición nacio-
nal. Créese que al comenzar el año ruso se 
harán cambios importantes en las esferas 
oficiales. 
TURQUIA. 
L A CUESTIÓN D E ARMENIA. 
Berlín, 19 de diciembre.—Según telegra-
ma de Constantiaopla á la Gaceta de Colo-
nia, Musin pachá, ministro de policía ea 
Turquía, ha mandado ofrecor una suma 
considerable á un explorador español que 
se halla actualmente ea Sasún, á condición 
de que atenúe la gravedad de los degüellos 
ocurridos ea Armenia daudo conferencias 
en Inglaterra y en el Continente, á gusto 
del gobierno turco. 
Publica el mismo periódico cartas de 
Constantinopla quo contienen pormenores 
acerca de las atrocidades cometidas contra 
los armenios. 
Londres, 19 de diciembre.—El conde 
Projevabky, vicecónsul de Rusia en Erze-
rum, representará á su gobierno ea la co-
misión encargada do estudiar los sucosos de 
Armenia, y dicen de Roma que Rusia ó Ita-
lia enviarán cada una un agento á Erzerum 
con el fin de que practiquen independiente-
mente indagacioaes. 
CHINA Y JAPON. 
Loadles, 19 de diciembre.—Comunican 
de Tokio que un crucero japonés ha captu- -
rado á lo largo de Wei-Hai-Wei un bíque | VZOIJISTA D1S A M I S R I G Ü . 
de vela que coaducía ua cargameato do 
municiones de boca y guerra destinadas al 
almirante Ting, comaadaato de la escuadra 
china. 
COLOMBIA 
Panamá, 19 de diciembre.—Habiendo te-
nido noticia el gobierno de que ea la im-
prenta de El Correo Nacional, periódico 
recién suspendido, se imprimía ó iba á pu-
blicarse un folleto incendiario, ha dado or-
den de proceder al registro de dicho esta-
blecimiento y recoger todo documento de 
carácter sedicioso. 1 c uso 
S K O f i l C A ¿ M B E i ^ 
E.sta mañana entraron en puerto los 
vapores Montevideo, de Veracraz j 
Progreso, con 36 pasajero-», y Yucatá ¿ 
del mismo puerto, con 6. 
Asimismo en !a r^rde de ayer ae bfcti 
á la mar, con rnmbo áiíueva Yoik, ei 
Orizaha, conduciéndoos pasajeros. 
Segúa nos participan los consignata 
nos «n esta plaza de loa vapores 1-: 
fc&a Cuban Line," el vapor iugléa Kate 
Fawcet, admite carga en Amberes vñia 
la Habana y otros puertos de Ja I*U. 
ha&ta el 15 de enero. 
Han sido nombrados Yocalpa de la 
Junta de Patronos del hospital ' 'Ar-
deríns", en Alquízar, lea arñores don 
Francisco Gutiérrez, don J u n é A. Mén-
dez, don Baldomcro Oaaí: ñeda, don Jo-
sé A. Olark, don Diego B. Hf-ruández y 
don Manuel Alonso. 
Esta noche celebra ja o ta goaeral el 
gremio de "Escogedores'' en .-<u local 
calle de la Amistad número 146. 
Según el Alcalde Municipal de Güi-
nes, en las afueras de aquella población 
se encuentra una morena atacada de Ja 
epidemia variolosa, habiéndose ordena 
do su traslación á la finca que tien* 
destinada ei Ayuntamiento con dicho 
objeto. 
Ha tomado posesión del juzgado de 
instrucción de Oieufuegos el Sr. D. 
Eduardo Alvarez, y del mnoicipal el 
Sr. ISTuñez Roseió, que interinamente 
desempeñaba el primero. 
S^gua balance publicado porU 
pañia Unida de los Ferrocarr¡lV0m' 
Oaibarien" en 22 de diciembre^ 
sus productos generales habían « « ' 
dido hasta noviembre 30 YÍIH EI1' 
$481493.49 y sus gastos de 
ción y extraplotación á $276 Su? ' 
con una existencia en caja en dicha 
cha de $45 650.64. CUa fe-
"CORREOVACIONAL^ 
Bel 7. 
Los diputados señores Sala, Ropaf 
Quintana , marqués de Marianao y Q] lon> 
quós de Comillas gestionarán del gohi 
que so concedan libres de gastos laa en!?0 
y recompensas que se otorguen á los imii^ 
dúos del somatón, y que se destine una 
tidad para erigir en el Bruch un monum3,0* 
to que perpetúo las glorias del somar^11" 
talán. ' u ca-
—ün escándalo parlamentario y QQ J. 
más perdido para los asuntos que ai i55 
interesan. Tal es el resúmen qQQ ̂ SÍ* 
hacerse de lo ocurrido ayer en el OA 
greso. U)11-
Después de una defensa del Sr: Becen* 
hecha por el señor Soldevilla, el señor M? 
renco, más que rectificar, pronunció un mi* 
vo discurso, dirigiendo contra el gobiernn^ 
contra otras entidades cargos y acusación/ 
de tal índole, que dieron lugar á un raidn 
sísimo incidí ntc. 
La mayoría que escuchó al señor Marón 
co largo rato con religioso silencio, se enfa* 
reció y protestó enérgicamente, como era 
natural, cuando el señor Mareoco, diricnén 
dose á ella, dijo que vivía en la inmoralidad 
y de la inmoralidad, consentida y apoyada 
por el gobierno. 
La serie de incidentes á que esta acosa-
ción dió lugar era muy comentada lue»o 
por toda la concurrencia. 
Los ministeriales aplaudían calurosamen-
te al conde de Xiqucua, diciendo qoo había 
interpretado fielmente los sentimientoa de 
la mayoría, y que había legaado con au 
afortunada intervención que el señor Ma-
renco explicara do un modo satisfactorio su 
Í6S nación. • 
Discurriendo sobre esto mismo ante va-
riu6 diputados y periodistas, el señor Cáno-
vas del Castillo dijo quo lo ocurrido demos-
traba una vez más la necesidad de reformar 
&1 reglamento, para evitar ciertos inciden-
t»a y poner límite á e-nos debates on lo qna 
ŝ  híbla do lo divino y de lo humano, y un 
miínio orador puede pronunciar todos loa 
discursos que se le antojen y rectificar 
cuantas veces la vonga engaña. 
—Yo—dijo el ilustre jefe de los conser-
vadores—he reconocido diferentes veces la 
necesidad de reformar el reglamento en ea-
te sentido y he brindado mi cooperacóa pa-
ra ello. No he tomado la iniciativa, porqaa 
creo quo esta corresponde al partido liba-
ra!. 
Si partiera do mí dirían quo era una re-
forma restrictiva, la calificarían de raaccio-
naria. Puesto quo se ve que es necesaria, 
que loa liberales hagan la reforma; yo lea 
ayudaré. Así evitaremos todo esto que la-
mentamos unos y otror* y que hoy no pueda 
corregirse porque el reg'amento que rigo ea 
deficiente y además vione desdo hace mu-
cho tiempo en deseso. 
El señor Cánovas, h '̂o'ando luego del in-
cidente, dijo que fué demasiado largo, qne 
hubo momentos en que tomó caracteres 
gravísimos y que al fia terminó m ĵor de lo 
que en eetos momootos se pudo esperar. 
También dijo que si d';.spué:i de leerle el 
artículo del reglamento que pidió el conde 
de Xiquena se concédela palabra en vez do 
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—Si, con frecuencia te veo triste á 
mi lado. Pareces cansada. Con Andrés 
estas mas alegre. 
Y pretendiendo sonreír: 
—íTo te contraríes. Cuando mis lec-
ciones te cansen, distrae tu ánimo con 
mi hijo adoptivo. Su edad se acerca 
mas á la taya. Yo ya soy viejo para 
t i . 
—Felipe, contestó ella lentamente, 
no estoy tribte con Yd. ni con Andrés, 
y nunca soy tan dichosa sino cuando 
ustedes se ocupen de mi. 
—¿Es vordadT, preguntó él querien-
do dar firmeza á su voz, que temblaba. 
—¿Por qué lo duda usted? Desde el 
dia que recobró la razón, ¿á quién he 
visto á mi lado sino á ustetí; á quién he 
visto sin cesar velando sobre mí con a-
fecto incomparable, sin un desmayo, ni 
un desaliento? Pues á ust d, alemás 
de mis padres. No puedo separarle á 
usted de ellos en mi corazón. Siento por 
urted una ternura tan grande que con-
fío on el porvenir y no temo peligro al-
guno, puea creo que siempre lo encon-
traré á mi lado para guiarme en las di-
ficultades y protegerme con ra las ame-
nazas del destino. ¿Es posible, mi que-
rido Felipe, que haya usted creído que 
me aburro yo con sus lecciones? ¿Es 
que todo lo quo hay en mi cerebro no 
es obra de usted, que en él lo ha pues-
to con deücadeza paternal? ¿Noes Vus-
ted á quien debo el amar lo que amo, el 
sentir lo que siento y el comprender lo 
que compretidoT ¿KQ hecho algo que le 
disguste, ó dicho alguna cosa que le 
entrieíezcal 
¡Ay! Aquello era una confesión. A-
quellas palabras de Federica revela-
ban un cariño, ua cariño vivo, un cari 
ño sincero, pero un cariño filial. No ha-
bía en ella esas incertidnmbres, esas 
trietezas repentinas, esasemociones pro-
fundas, variadas é infinitas que carac-
terizan el amor. ¿Qué era lo que él ha-
bía soñado en las soledades de su fan-
tasía? Se había fabricado un mundo 
quimérico de esperanzas, y con una pa-
labra, con un soplo, con el roce de eu 
vestido, la muchacha, ignorante y cruel 
lo echaba por tierra y desvanecía. 
Tuvo valor. 
—No, Federica, no temas haberme 
disgustado. No tengo resentimiento 
contra tí, y creo que nada puede pare-
certe reproche en mis palabras. La ale-
gría y la salud van siempre juntas. 
Alégrate y está buena, sea por mí, sea 
por otro, pues esto importa poco, siem-
pre que tu corazón se abra y la vida te 
parezca agradable. 
El sonreía, y Federica, sin embarga, 
adivinaba que en todo aquello habla 
mucho de amargura*, pero no le era po-
sible, eu la sencillez de su alma, esta-
blecer los matices de una pasión som-
bría como aquella de Feiipe. 
Oreyó que lo había ofendido y sus 
ojos se mojaron de lágrimas. 
Andrés, que vino á interponerse en 
tre ellos, cortó ©1 diálogo, y como Feli-
pa apareatara alegría, ella se creyó per-
donada. ¡La inocente no podía coni-
prühder la parte que tiene la excitación 
nerviosa en un acceso de buen humor! 
Como tenía buena voz y extensa, Ja-
lla le enseñaba las primeras nociones 
la inúslua y la hacía cantar. Muchas 
veces Andrés la acompañaba al piano. 
Sn otro tiempo, en la aurora de su in-
teligencia, su madre le había dicno 
muchas canciones de chiquillas, en J3! 
cuales se trataba sólo de pafitorcilioa 
inocentes, de sombras dulces, de danza» 
Cándidas, de la frescura de la nocue, , 
bajo las caricias luminosas de la mna, , /. 
de praderas esmaltadas de ñores; per 
todo aquello estaba lejos. 
Ahora las canciones hablaban deotr» 
cosa, de cosas tiernas que encantao» 
su alma y conmovían eu corazón, 
no eran los pájaros que se arrnllsoaw 
bar^ban; eran las muchachas y 108 ^ 
chachos que hablaban do amor y i» * 
dh les parecía feliz, perfumada y reiu 
Coumovíaso á veces P™fandaD>eu 
porque ao conocía el sentido de aqu 
Has palabras que, coa sn voz 8 ™ * ' 
reposada, cantaba. ¿Qué era aq*el 
que le describían, hablando á veces"; 
Tormentos inefables, a veces de proi 
dos deleites? ¿Qué sería paella 
medad. misteriosa quo mataba & ^ n . 
v qué aquél bálsamo ^falible qu 
tantos cnr^ba^Qué d i ^ a d se^ 
quella quej cerniéndose ^bte ^ 3l 
do, osaba afirmar su ommpotenwa 
A este al presidente del Conejo, el inciden-
te hubiera terminado enseguida. 
En cuanto á las explicaciones que dió el 
goñor Marenco, todo el nundo decía que 
fueron completas y mas terminantes quizás 
que lo que se debí.i esperar, dada la posi-
ción política del orador republicano. 
La generalidad de las personas que pre-
aenciaron el inoidente creía que el Sr. Ma-
lenco fué tal vez en sus explicaciones mas 
allá de lo que se propuso porque se encontró 
solo sin el apoyo de sus compañeros de mi-
noría. 
Este aislamiento en que quedó el señor 
Marenco lo explicaban algunos diciendo que 
staí como él no quiso hacer causa común con 
los federales y centralistas en la cuestión 
colonial, éstos tampoco quisieron hacer cau-
sa común con ol orador zonillista en su 
discusión con el presidente de U Cámara, la 
mayoría y el conde de Xiquena. 
El debate continuará hoy, interviniendo 
en él de nuevo los Sres. Mella, Salmerón 
y quizás otros oradores carlistas y republi-
canos. 
Si los anuncios que so hacían anoche se 
confirman, hoy se espera que eurjan nuevos 
incidentes ruidosos. 
—Sobre el pretendido regreso del señor 
Caatelar al Parlamento y confirmando nues-
tras noticias, dice El Nacional. 
"Consultado el Sr. Caatelar, por algunos 
amigos de su mayor intimidad, sobre si res-
pondería á las exciíaciunes de algunos se 
ñores diputados, concurriendo al Congreso 
á dar explicaciones pertinentes á la evolu-
ción del posibilismo, parece que ha contes-
tado que no tenia tal pensamiento, aunque 
no fuese mas que para aumentar ios eapas-
mos de que esrá acometida la minoría repu-
blicana aei Congreso pur ver al Sr. Abal -
anza en el banco azul." 
—La Gaoetu de hoy contine un real de-
«reto de Hacienda creando un cuerpo peri-
cial en ¡a administración del Estado. 
Del 8. 
—Dice El Imparcial: 
"El Sr. Romero Rob!odo, que en las Cor-
tes actúa de jefe del partido cubano de 
anión constitaoioaal, creo que del debate 
político por su señoría inieiadií, y jamás 
por lo visto concluido, salen heridas de 
muerte las reformas de Coba. 
Si el asunto hubiera nacido en ol Parla-
mento y sólo en él tuviera vida, tal vez los 
•efectos buscados y rebuscados por el exmi-
niatro conservador influirían grandemente 
en la suerto de las reformas, á pesar do que 
ya explicó en la tarde de ayer ol Sr. Salme • 
rón el alcance y verdadero valor do sus afir 
maciones sobre esa materia. Pero es ei ca-
«o que la cuestión viene de fuera de las 
Cortes y tiene una realidad harto poderosa 
para que en la misma influyan de un modo 
decisivo habilidades ni discursos parlamen-
tarios. 
Terminará alguna vez el debate político, 
se borrarán las improsicnes que el mismo 
ha dejado en el ánimo de los representantes 
do la nación, y éstos percibirán con clari-
dad sobrada que la cuestión de Coba sigue 
tan viva y palpitante cual ei sobre ella no 
hubiese pasado la oleada de palabras verti-
das durante cuatro ó más semanas desde los 
escaños del Congreso. 
Aunque esto han de verlo pronto hasta 
los más miopes, nos apresuramos á contig-
narlo para que no se crea por algunos, ni en 
la Península ni en la grande Antilla, que la 
fatiga ocasionada por tanta y tanta perso-
nal contieuda, por tanto y tanto licencioso 
tema de discusión ha hecho poner en olvido 
el importante problema que la situación li-
beral está obligada á resolver. 
Sería en verdad efecto inconveniente y 
hasta peligroso el que pudiera producirse 
en Cuba al conocerse alli las jactancias do 
los periódicos conservadorep, que suponen 
muerto á manos delSr. Romero Robledo con 
las armas facilitadas por el Sr. Salmerón el 
proyecto de reformas. Y aún sería más in-
conveniente y más peligroso que se enten-
diera que la prensa liberal asentía á jactan-
cias tales con su silencio. 
No; esos efectos ni dentro de la Cámara 
han sido tan decisivos ni han pasado hacia 
foera los umbrales del Congreso. Tocante 
á ese punto, la opinión pública es la misma 
que era. £1 deseo general pide una obra de 
pacificación en los ánimos en Cuba, y á to-
dos se les alcanza que no se llevará adelan 
te esa obra ni dejaudo las cosas como están 
ni intentando lo que allí pueda considerarse 
como una mistificación. 
Aquel espíritu de concordia de que tanto 
se alardeó en las primeras sesiones aparece 
como borrado por esas otras impresiones 
más recientes Es de esperar que reviva si 
no fué puro artificio. No olvidemos cómo 
se halla la opinión en Cuba, ni la natural 
excitación ó impaciencia propias de un es 
tado semejante. Cualquier acontecimiento 
imprevisto pudiera agravar ese estado. A-
gravarlo voluntariamente sería la mayor de 
las torpezas. 
Parécenos, pues, de una provisión y pru-
dencia muy legítimas que conste para la Pe-
nínsula y para la grande Antilla que, á ex-
cepción de los buenos deseos mostrados por 
todos en la sesión más importante del deba-
te político, nada ha ofrecido éste que pue-
da influir en la suerto de las reformas." 
—En plazo ya muy breve desea el minis-
tro de Ultramar hacer la designación de 
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MESTRE Y MARTINICA. 
Gran fábrica de confituras finas en 
t̂oda clase de envases y con especia 
|lidad en estuches de fantasía. 
Al POR MAYOR T Al DETALL. 
V i l l a r , F e r n á n d e z y C* M u r a l l a 4 6 . 
c mz 
escnentos especiales al por mayor. 
alt a-13 D 
cerrarán sus puertas los dias 30 y 31 de este 
mes para yeriflear su balance anual. 
EL DIA 2 DE ENERO 
reapertura con todos los saldos del balance, 
nuevas rebajas en las existencias y muchos 
géneros y artículos nuevos. 
L O 
AN 
A D O S - U M 
Arancel de Cuba y que han de recibir y | 
compendiar las informaciones relativas al | 
mismo Arancel. 
El señor Abarzuza desea que formen par-
te de estas comisiones representantes de 
los tres partidos de Cuba, de las asociacio-
nes cubanaj que existen en la Península y 
de las provindas que mantienen comercio 
con dicha isla. 
—Terminada ayer la sesión del Congre-
so, se reunieron los ministros en su despa-
cho y deliberaron sobre el curso de los de-
bates parlamentarios y acerca de otros asun 
tos ajenos, teniendo la reunión verdadero 
carácter de Consejo. 
Comprendieron los ministros que la mino-
ría conservadora se había opuesto á la pró-
rroga de la se€ión de ayer porque así satis-
facen mejor sus deseos do prolongar el de-
bate político, pues el pretexto que alegaron 
no tenía justificación alguna después de ha-
ber pedido el día anterior el señor Sagasta 
que se ultimara cuanto antes la discusión. 
—Sagún telegramas oficiales, Mahomed 
Torres, ministro del sultán de Marruecos, 
desmiente en absoluto cuanto se ha dicho 
de la cesión á Inglaterra de la isla del Pe-
regil. 
Añádese en los mismos telegramas que el 
que se muestra más sorprendido de la noti-
cia es el ministro plenipotenciario de Ingla-
terra en Tánger. 
Del 9. 
El diplomático D. Juan Zorrilla de San 
Martín, representante que ha sido durante 
varios años de la república del Uruguay en 
España, ha tomado posesión de igual cargo 
en Francia. 
—Parece que hay alguna dificultad para 
llegar á una transacción con los prelados 
en la reforma de la enseñanza y en la crea-
ción de cátedras de religión sin matrícula 
obligatoria. 
—Dícese que el señor Silvela, hab'ando 
del proyecto de reforma arancelaria ae ha 
expresado en estos términos: 
''Podrá suceder—decía—-que después de 
muy larga y muy empeñada discusión sal-
ga del Congreso la reforma arancelaria an-
tes de que las Cortes suspendan sus tareas 
en el verano; pero afirmo que al llegar el 
proyecto al Senado, se estancará allí y será 
necesaria otra legislatura para conseguir 
que la alta Cámara lo apruebe " 
Del 10. 
En la Tesorería Central de Filipinas ha 
sido descubierto un desfalco que parece as-
ciende á una cantidad importante. 
No hemos podido adquirir detalles de lo 
ocurrido, y todavía no so sabe qaiauca apa-
recen complicados. 
Solo sabemos que el señor Abarznza ha 
telegrafiado á Manila ordenando que so pro-
ceda con la mayor actividad y energía, y 
á l i vez ha pedido minuciosos detalles del 
hecho. 
La noticia, que ha llegado á nosotros por 
autorizado conducto, la ampliaremos en la 
próxima edición. 
Según los datos conocidos, el desfalco as-
ciende á unos 2ü0 OOi) pesos. 
Parece que el general Blanco ordenó des-
de luego la priaióa del cajero, del tesorero y 
d; otros fuLcionarios sobre los cuales recaen 
Eoapechas de complicidad. 
C 2C30 3a-28 ld-30 
lado de la del Dios que su madre le en-
señaba á amar y á temer1? 
Sin atrevorse á preguntarle á, su ma-
dre, se interrogaba con frecuencia so 
bre aquellos misterios y se iba por las 
noches á la terraza para respirar las 
frescas emanaciones que le enviaba el 
aliento embalsamado del campo dor-
mido. 
Bn uno de esos momantos encontrá-
se una noche cantando, mientras al pia-
no la acompañaba Audróa, cuando de 
repente, ahogada por los sollozos, inte-
rrumpió el canto, sin fijarse en la sor-
presa del mozo, y corrió á asomarse á 
la ventana abierta sobre el jardín. 
E n éste hallábanse conversando Julia 
y Felipe. 
Andrés, vacilante y preocupado, di-
rigióse hacia la niña; pero se detuvo 
junto ai balcón, no atreviéndose á dis-
traerla de la emoción qae la embar-
gaba. 
La noche era obscura. Las luces del 
salón señalaban en la obscuridad las si-
luetas de los jóvenes, mientras la con-
desa y el médico quedaban casi invisi-
bles en la obscuridad. 
Federica abatida por una tristeza sin 
objeto, había cerrado loa ojos. Andrés 
se colocó á su lado, y así, juntos ó in-
móviles, permanecieron inclinados sobre 
las tinieblas. 
Desde abajo los miraba Felipe. 
Guando vió que Andrés se acercaba, 
sintió malestar é inquietud, y sus ojos 
se fijaron insensiblemente en aquel bal-
cón, donde le parecía que se jugaban su 
vida y su dicha. 
¡Cuanto hubiera dado por oírlos! 
Lo que Andrés decía, ¿debía saberlo 
sólo ella? ¿Por qué le contestaba Fe-
derica en voz baja, siendo casi suspi-
ros los que cambiaban en las som-
bras? 
¿Le engañaba su imaginación? ¿Se 
tratiba de un hecho real? Parecíale 
que la voz temblorosa de Federica re-
velaba el desorden de su alma, ose de-
sorden delicioso del primer amor na-
ciente Parecíale que Andrés que-
ría embriagarse en su cariño, respirarla 
por decirlo así ¿Por qué estaban 
tan próximos, casi tocándose? ¿Por qué 
se mostraban en tan perfecta inteligen-
cia, como ei aun antes de haber cambia-
do sus confesiones, les uniera ya una 
vida común? ¿Por qué le hablaba 
casi al oído, como un amante qae comu-
nica á la mujer amada sus proyectos 
para el porvenir? 
Felipe snfría mucho. Se le escapa-
ban las ideas. Su cabeza parecía va-
ciarse, y extraños ruidos le llenaban el 
cerebro. 
¿Por qué dudar aún? Fuese que An-
drés quisiera reparar su crimen, si era 
culpable; fuese que amara realmente, 
lo cierto era que había sabido hacerse 
amar.... 
Le ve inclinarse hacia ella, tan cerca, 
que sus labios deben acariciarlos cabe-
llos de lajoven 
Yella no se retira.... - y ^ 
que en la calle de Zulnota esquina á la da 
Trocadero, se hallaba un asiático que ha-
bía fallecido repentinamente. 
Reconocido oste por el módico de guar-
dia de la Casa de socorro de la Ia demarca-
ción, certificó que presentaba los signos de 
la muerte sin violencia. 
H E R I D A S 
En la Casa de socorros de la 1̂  demarca-
ción fue asistido don Robustiano Fernán-
dez García, vecino de San Miguel n? 4, café, 
de varias heridas leves, que se causó á con-
secuencia de habérsele escapado un tiro en 
momentos de estar limpiando un revól-
ver. 
D E T E N I D O 
El celador del barrio del Santo Cristo de-
tuvo á un moreno que se hallaba reclamado 
por el Juzgado de Belén, en causa que se 
le sigue por lesiones al de la propia clase 
Víctor Mantilla. 
En la tarde de ayer fué detenido por el 
celador del barrio de San Isidro un indivi-
duo blanco, condoctor de un carro de re-
partir pan, con el cual causó lesiones al 
menor Autonio Galmez Medina. 
EN P I P I A N 
Por fuerza de la Guardia civil fueron 
detenidos en la plaza de la iglesia los pai-
sanos don José y don Agustín Rodríguez, 
D. José Donis y D. Fabián Romero, por 
estar en reyerta, y resultar heridos por 
arma de faego. 
SUCESOS. 
HURTOS 
D. Miguel Díaz Medina, vecino de la ca-
ea calle de Manrique núm. 18(j, pidió auxi-
lio al guardia de Orden público número 174, 
para detener á un moreno que, en unión de 
otro, vendía dos lechónos que le habían si-
do hurtados de su domicilio. 
Al celador del barrio de Santa Teresa, 
participó D. Antonio Llinás y Oren, vecino 
de la casa caMe de Teniente Rey núm. 91, 
que de su domicilio había desaparecido una 
joven blanca que tenía á su servicio, lleván-
dose un paraguas de seda negro, un alfiler 
de corbata, un anteojo, nn pañuelo de ho-
liin, de color, 75 pesos en billetes del Ban-
co de España y 12 centenes, manifestando 
al propio tiempo que, según noticias que 
había podido adquirir, la referida sirvienta 
ee había embarcado para Matanzas. 
I /ESIONES L E V E S 
D. Ramón Quesada Prieto, vecino de la 
calzada de Príncipe Alfonso número 8, fué 
asistido en la casa de socorros de la do-
marcación, de varias lesiones leves que le 
caneó con una piedra que le arrojó un indi-
viduo blanco, que fué detenido á la voz de 
¡ataja! 
El hecho ocurrió en los portales del cafó 
"El Casino." 
CIRCüIiADOS 
El celador del barrio de la Punta detuvo 
á un individuo blanco conocido por Eava-
chol, el cual se hallaba circulado.' 
M U E R T E R E P E N T I N A . 
La pareja de O. P. números 323 y 364 
participó al celador del barrio de la Punta, 
Permanece inmóvil Saeña, qui-
zá, df-jando mecer su espíritu por las 
amorosas palabras que llegan á sus 
oídos. 
O acaso lo que él ha dicho la ha con-
movido tan profundamente, que no pue-
de reponerse de la emoción. 
Sus manos se han encontrado y no se 
separan. 
Federica, inmóvil, mira siempre á io 
lejos, como absorta en una idea. El in-
menso horizonte de aquella noche es-
trellada adormece su atención, la indu-
ce á pensar en algo desconocido y va-
go Parece sentirse feliz. 
Pero no. Se ha extremecido cuando 
sobre sus dedos, que enfriaba la rampa 
de hierro forjado, percibe el contacto 
de la mano del joven, menos fría que la 
suya. 
Se ha retirado bruscamente, como o-
fendida de aquella libertad. 
Se ha erguido con ademán altanero, 
retirándose del balcón. 
Felipe no ha visto esto, porque sus 
ojos están bañados en lágrimas. ÍTo ha 
oído tampoco el suspiro de desencanto 
del niño, como si durmiendo con sueño 
apacible y tranquilo, un indiscreto lo 
hubiese brutalmente despertado 
Federica vuelve al salón con aire y 
andar perezosos. 
T Felipe, desesperado, verdadera-
mente digno de compasión, se dice al 
verla desaparecer: 
—¡Sí, le amal 
m 
áe M n i c c É i Recreo 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
SECRETA E l A. 
Poracuí d» ds esta Junta Directiva se cita á los 
8eü>re8 socios par* U JUNTA GENEBAL ordina-
ria que para ELECCIONES GENERALES T de-
mis seuntos que dispone el írtísolo 55 del Regla 
ment ) Mlffbntrá osU Sociedad el JUEVES 3 del 
entrante enero. í las «iete en punto de la noche. 
Al niiaMO tiempo nmincia que los bailes de la 
próximi temporada de Carnava!, darán comienzo el 
sábado 5 del próximo enpr», coa la primera orquesta 
de MARIANO MENDEZ 
Jssú» dei Moi;te diciembre 23 de 189i,—El Secre-
tario, A. Lombard. 16»S9 alt 5-28 
S E D E S E A COMPRAR 
un tomo de mecánico (de lance), de tamafio media-
no. Informarán fábrica de mosáicos, de Bielsa y C* 
Moaserrate entre Neptnno y Animas. 
16871 2a 28 2d-29 
• A V I S O . 
Teniendo que salir para Cuba el viernes 28, í la i 
5 de la tarde e! vapor COSME DE HERRERA, ad 
participa á los señores cargadores do Sictu^ j Caibi-
rién, que la carga para dichos puertos, la entran iri 
al retomo el miércoles de la semana eatranto.—Sa-
brinos de Herrera. 
la. Sra, i Mi Imm. 
Sociedad de Soconoa Motaos 
de Artesanos. 
Por encargo del señor Preslderite, se convoca i los 
señores atwcia-ios para la Junta general reglamen-
taria de alecciones que deberá celebrarse el domingo 
30, á las doce d»! dia, en lo« salones del Centro As-
turano, rogando á tolos eucare iidamente la asisten-
cia. Habana 'H da diciembre de 1891— llamón 
Garí, Se .-retari o. 
ORDEN D£L DIA.—1? Legara del acta déla 
sea ÓQ anterior —2" Balance general.—3? Informo 
de la coiniaióa de ízlosa del semestre anterior.—t? 
Memoria anunl.—5? Elecciones de Directiva—89 A-
suotoq generales IĜ '-'O 3a-27 3d-28 
RESTAURANT 
u n L O A S U S T O 
BAJOS DEL 8UKTDO8O 
CENTRO A S T U R I A N O . 
DICIEMBRE 28. 
CUBIERTO DE ÜNPESO EN PL1TA. 
SOPAS. 
Pasta fiia con menudos.—Pascado.—Julián».— 
Macurrones á la iUliana.—Montería do loohóa. 
Salmón en na'sa Vanquet.—Palomitas en SUJ.I sal-
mi.—Beeftíack con a1 caparras.—Pierna di temer» 
del Norte aiada —Papas á la leonesa. 
POSTRES.—Manzanas ásalas.—Maateiado.— 
do melocotón.—Pan, café, hielo. 
V I N O S . 
Rioja clarete do la Compañía vinícola Üel Norta 
de España —Barrica fino.—Rioja clarete ''EstéfaaL" 
—Revuelta, mancheeo puro.—Ojo de gallo. 
Eioja ciarte "Eetéfani," Cuzcurrita. 
Cerveza Westfalla y de Lonslana. 
Agua de Apollinaris y de Seltz. 
CENAS DE HOY.—Jamón del Norte, salchichón, 
aceitunas v rábanos, mantequilla, ropa vieji. Ua 
plato á la orden. (1) Manzanas asadas. 
(1) El nlato á la orden puede ser: huevos, revol-
tillo, tortill», croqcet-H, frituras, pescado, costilla» 
de puerco, ternera ó carnero, beefteack. etc. etc. 
TODO POR UN PESO EN PLATA. 
NOTA.—Pueden pedirse todos los anunciado? en 
las cerias en el orde<i que so indica. 
OTRA,—Los gabii etes estarán á disposición de 
laa familias que nos favorezcan con sus visitas. 
NOTA—Deseando siempre halagar á nuestros fa-
vorecedoras, tanemoi ol gusto de manifestarían, qus 
desdo Iny êrrimna en el café anexo á este rostau-
rant, el ex [.aujitb é inmejorable CHOCOLATE ME-
NIER. affiiado producto francés, sin rival en el 
mundo. 
L3S preins son los sigaientes: choocñato, la tiza & 
10 cts., i.l.ru con vaguida á 15 cts. 
Tambié i daremos vasos do leche á 10 cti. y tosta-
da coa mantequilia á 5 cts. 
C 1S70 -1? D 
IMPORTANTE. 
So alquilan en la calle del Obispo n. 135, tres her-
mosas habitacones amuebladas, patio y cocina, por 
cuatro centenes al mes. En la misma casa ee reciben 
órdenes para (-ervir lecho de burra á domloilio, j H» 
ver.den abonos á precios sin competencia. Se venda 
un burro padre.—Obispo n. 133.—Teléfono n. 958. 
16S5.Í d3-28 al-28 
SORTEO NÜM. 1,404. 
2777 $40000 
Medio billete suscrito de dicho námero se ha ven-
dido en la (.fortunada vidriera y barbería de la calle 
de la Zaeja casi esquina á Marqnés González, de 
Raí mando Poas Salabert. 
16716 4a-24 4d-25 
Sorteo 1 4 9 4 
ELNUMERO 
Vendido entero por JOSE IGLESIAS. 
Mercaderes n. 12, 
MI CUEVA. 10709 
5a-2t Ed-25 
VAPORES-CORREOS FRANCESES 
Bajo conárato postal con el Gobierne 
francés. 
Para Yeracruz directo. 
Saldrí para dicho puerto sobro ol día 4 de enero 
el vapor francés 
L A F A Y E T T E 
CAPITAN SERVAN 
Admito carga á fiete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con coaocimleníos directo* 
para todas las ciudades importantes do Francia. 
Loe seSoras empleados y mllltareB obtendrán gran-
des ventiya» en viajar po? esta linea. 
Bñdat. Mont'ros f Comp., Amargura nímero 6. 
10897 í S - ^ a8-6 
I X 
A i día sigaieate no volvió á la "Mag-
dalena." Era la primera vez qae falta-
ba desde hacía mucho tiempo. Feliz-
mente, tuvo que visitar algunos enfer-
mos, y esto le sirvió de pretesto. Al 
abandonar Misabran, experimentó un 
nuevo disgusto; el de ver qae Andrés 
se dirigía hacia el castillo de los con-
des, donde pensaba pasar el día al la-
do de Federica. 
Parecía dichoso. Apresurábase, afa-
nado en correr hacia la felicidad, mien-
tras Felipe triste, se alejaba, y apenas 
oyó á su padre adoptivo, cuando al su-
bir al coche le dijo: 
—Escúsame coa el conde. Tengo hoy 
muchos enfermos. 
Al medio día volvió ol módico á su 
casa. . 
Sentía vivos deseos de ver á Federi-
ca, lío la había visto el día antes y le 
parecía que estaba may lejos de él. Pe-
ro reHiátió, y se encerró en su gabinete 
de trabajo. ^ ^ j 
Allí estaban sus libros abandonados. 
Quiso leer. Pero ya no podía ponerse 
en comunicación con aquellos que fue-
ron sus mejoras amigos. ¡Los tenía tan 
abandonadosl Creía haberse convertido 
para ellos en extraño, lío hablaban ya 
la misma lengua; los cerró, y se dejó 
caer dulcemente en un enervante en-
sueño. 




mejor pu -os ei 
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tiene buen gusto y 












cura los cólicos, 
es la resolución da 
uaproblema;notl3-
nen que luchar Jas madres para dar ua 
purgante á lo» niños. 
{Los niños lloran 
por él! 
Cura el eetreói-
miento, la diarrea 
CASTORIA 
CASTORIA 





intestinos, y por eso cara las calenturai 
é insomnio. 
EL CASTORIA lo prepara el Dr. Gon-
zález y lo vende á 30 centavos plata ea la 
sirve para todas las 
edades. 
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C A L L E DE L A HABANA N. 112 
HABANA-
O 1838 N-30 
solo coa el afecto tranquilo que se pt>-
ne en un padre. 
—¡Qaé ilusión tuvel—murmuraba. 
Y encogiéndose de hombros, con una 
sonrisa despreciativa para sí mismo, 
para su debilidad, para la juventud de 
su corazón en contraste chocante con 
la madurez de su vida, añadió: 
—Este es el inconveniente de est i r 
solo y de no considerar la vida como aa 
en sí. 
Había vivido tanto can la imagi ia-
ción, que se sentía mortificado y fu ira 
de su centro, siempre que tropezaba 
con la realidad. 
—¿Bí que realmente soy viejo?—se 
preguntaba. 
Y acudió, con la misma sonrisa á mi-
rarse en un espejo. Tenía cuarent * y 
tres años entonces. Su barba seg lía 
negra. Apenas en la cabellera alga ¡os 
hilos grises. Su rostro, enérgico y dul-
ce, acusaba treinta años, y su. cuerpo 
sólido había conservado la gentiUzi 
elegante de la adolescencia. 
Parecía el hermano mayor de An-
drés. 
Aquel medio día le parecía muy lar-
go, ¿Quó ocurría en la "Magdale la»! 
• ¿Habría tenido Andrés oportunidad 
| para hablar á solas con Federica? ^Qié 
se habrían dicho! ¡Ay! ¡Seguramente 
las mismas eternas y deliciosas repati-
oiones del amorl 
{Continuará] 
EL GÜAEDi AGUJA. 
También tiene la civilización saa eacla-
vos. A las servidumbres de la tiranía han 
sucedido las servidumbres de la libertad. 
Quien lo dude, no ha conocido, segura-
mente, á Juan el guarda agoja. 
Pegado siempre á la vía, formando parte 
integrante de ella, más parecía un instru-
mento mecánico que un hombre. En la e-
dad de hierro hubiera sido siervo de la gle-
va, en la edad del vapor era siervo del rail. 
No conocía más mundo que el pequeño 
espacio que abarcaba su vista. Dos altos 
y desiguales muros de granito, b ĵo sus pies 
un pedazo de tierra largo y estrecho, surca-
do de nervios de acero, que salía de un sub-
terráneo para ocultarse en otro como si fae-
ra presa que se disputaran las negras y cer-
canas bocas de los túneles, y sobre su ca-
beza un girón de cielo, al cual se asomaban 
caritativos el sol y las estrellas, el rayo de 
la luna y el rayo de la tempestad rompien-
do la monotonía de aquella bóveda sepul-
cral. 
En los tiemqos legendarios hubiórase 
creído que una turba de mónstruos, cayen-
do desde la altura, había abierto aquel ca-
mino á fnerza de dentelladas en la roca vi-
va. 
Sobre montículo de arena, donde los pies 
se hundían al andar, alzábase una caseta 
de madera apropósito para servir con desa-
hogo de nocturna vivienda á un perro de 
ganado, especie de garita pintada de negro, 
más ancha en su base que en su remate, 
que desde lejos hubiese podido pasar por 
un ataúd en posición vertical. Allí vivía 
Juan como vive el desnudo tronco del árbol 
en el árido rincón de la sierra. 
Nadie se acordaba de él, ni él se acorda-
ba de nadie. Brusco y salvaje, fiel á sus 
deberes, sin pensar en el porvenir ni recor-
dar un pasado que era igual al presente; 
comprimidos su pensamiento y su respira-
ción por aquellos inmensos murallones que 
servían de valla insuperable al camino, ejer-
citaba el mayor de los heroismos; ese que 
se desarrolla en el secreto impenetrable de 
una existencia obscura sin recibir halagos 
déla suerte ni solicitar aplausos mundanos: 
que nace del fondo de un alma desgraciada 
y sabe sucumbir sin molestar á los podero-
sos con sus quejas ni excitar la compasión 
con sus gritos. 
Atento siempre al más leve rumor, ve-
lando mientras los demás dormían, arroja-
do por la civilación sobre una roca, pagaba 
loe rigores de la suerte sirviendo de vigía y 
de amparo á los caminantes que en alas del 
vapor se deslizaban frenéticos por el espa-
cio sin más punto de unión con la tierra que 
descintas de acero que en caprichosos gi-
ros se ocultaban en el vientre^de los montes 
ondeaban sobre empinada cumbre ó se re-
torcían juguetonas y atrevidas al borde del 
abismo ó sobre las aguas del rio. 
Apenas sonaba el lejano silbido de la lo-
comotora, corría Juan á su puesto y los tre-
nes pasaban por delante de él despidiendo 
chispas de fuego y ensordeciendo los aires 
con su retemblar de trueno; sin dejarle 
tiempo ni ocasión para apreciar los detalles 
de aquel conjunto diabólico que ofuscando 
su vista, y al salir de un túnel para entrar 
en otro, lanzaba infernales resoplidos como 
para cobrar fuerzas al aire libre en aquel 
respiradero y continuar después su camino 
subterráneo. 
Cuidaba las agujas con tanto esmero co-
mo un padre á sus hijos y al oprimir la pa-
lanca le parecía que estrechaba una mano 
amiga. Cuando una leve presión no basta-
ba para que las agujas, desviándose de su 
Ííosición normal, hiciesen cambiar de vía á os trenes, era de ver al buen Juan riñendo 
á sus servidoras con una energía y una al-
tivez dignas de un jefe de estación de pri-
mera clase. 
Rendido por el sueño en calurosas noches 
de verano, se echaba junto á la vía con el 
oído puesto sobre el rail para que las leja-
nas vibraciones del tren le despertaran. 
¡Cuántos, con menos fortuna que él, pasa-
ron á dormir así el último sueño! La den-
tada cuchilla del trsn segó su cuello de 
Igual modo que el hacha del señor feudal 
segaba la vida de sus vasallos sobre el tajo. 
Veia pasar un año con la misma tranqui-
lidad que un tren, y siempre encontraban 
los años y los trenes al guarda aguja de los 
túneles quieto en su puesto con los cabellos 
grises, loe ojos verdinegros, el rostro curtido 
el pantalón oscuro, la blusa azul y la gorra 
de galón encarnado, compañera insepara-
ble de una cabeza que no apreciaba nunca 
la diferencia que existía entre las lluvia de 
enero y el sol de agosto. 
Lo único que variaba el guarda aguja era 
el objeto destinado á lucir en su mano al 
paso del tren. Lo de menos era su perso-
na; lo demás la bandera ó el farol á los 
cuales servía de sustentáculo. 
Cuando la bandera estaba arrollaba el 
tren pasaba desdeñoso y confiado sin temor 
ni zozobra: la vía estaba libre. Si la ban-
dera desplegada al aire era verde, el tren 
refrenaba su marcha y seguía abanzando 
con recelo al ver que se hacía una señal de 
precaución. Si era roja, se detenía ame-
drentado ante la ráfaga de sangre que se 
agitaba á su vista anunciando la proximi-
dad de un peligro. 
El alma apasionada que volaba en pos de 
los objetos de su amor, el cuerpo enfermo 
que corría tras la salud, el positivismo bus-
cando más ancha esfera á sus goces mate-
riales, el espíritu siempre en lucha con las 
miserias de la realidad, la fortuna del co-
merciante, les ideales del artista, las teo-
rías del sabio, todo se encontraba pendien-
te breves instantes de la mano callosa y 
fuerte del obscuro guarda aguja. Una pe-
queña contracción de aquellos músculos 
obedientes y mansos, hubiera bastado para 
trocar en polvo tantos tesoros, tantas ilu-
siones, tantas grandezas que cruzaban el 
mundo sin dejar más huella de su paso que 
una pasajera estela de humo en el horizon-
te. 
La importancia de Juan, era, sin embar-
go, desconocida en absoluto por todos los 
que participaban do su beneficios. Nunca 
mayor desdén fué soportado con más abno -
gación. Y al ¡ver aquellas cíclopes de ojo 
encarnado salir de una caverna para entrar 
CU otra y pasar y repasar por delante de 
SU caseta, no se le ocurría exclamar: "¡Ah, 
COrrer... _ voladl para que tanto os mováis, 
]JS preciso que yo permanezca siempre in-
móvil-
Si veis nuevos horizontes es á cambio de 
que yo no conozco más espacio que este se-
PJjcro. Vosotros sois la libertad; yo soy el 
oraen. ¿De qué serviría que el rayo apasio-
nado en un alambre Mordiera y deletreara 
sumisa la palabra humana, ni que el vapor 
arrastrase pesados trenes y férreas máqui-
nos empujándolos á su capricho por todos 
i n n P 1 ? ^ 3 - ? 6 LA TI6RRA' áQ te™1 manera quo el espíritu mueve á su antojo la mate-
ria humana en los sublimes esfuerzos de la 
voluntad , si yo no hicieia fecunda su po-
tencia manteniéndola siempre en el buen 
camino? Una ligera contracción de mi mano 
bastaría para trocar los férreos instrumen-
tos de la vía moderna en ciegos y terribles 
auxiliares de destrucción y muerte. 
Seguid vuestro camino sin fijaros en mí; 
no os detengáis, cruzad confiados, yo velo 
por vosotros; nada tenéis que temer, el es-
clavo más humilde de la civilización no fal-
tará jamás en supuesto. 
Pero Juan era guarda aguja de naci-
miento y no se le podía ocurrir nada de es-
to, ni realmente era necesario. Bastaba 
que supiese atender á la custodia, conser-
vación y manejo de las agujas, y nada más. 
üna noche, después de haberse alejado 
un tren rápido que se detuvo breves ins-
tantes por un accidente imprevisto, al di-
rigirse Juan á su caseta tropezó con un 
bulto. Junto á la vía mal rebujado un ele-
gante chai, se encontraba un niño recién 
nacido. 
Aprovechando sin duda, la parada del 
tren, una bella fiera, de esas que arrastran 
seda y encajes sobre alfombras de terciope-
lo, había consentido en cometer el horrible 
crimen de abandonar al hijo de sus entra-
ñas quizá invocando exigencias de una 
honra cien veces pregonada y subastada 
en las salas espléndidas del mundo elegan-
te. 
Juan llevó al niño á la casa, y experi-
mentando extrañas y desconocidas sensa-
ciones; se le ocurrió por primera vez en su 
vida la idea de gue podría dormirse mejor 
sobre un banco que sobre una piedra, y aun 
añadió el capote, á guisa de colchón, sobre 
la madera para menguar la dureza del im-
provisado lecho. 
El niño se reanimó al sentir el honrado 
calor de aquella humilde caseta, y lenta -
mente fué desapareciendo de sus miembros 
el frío del abandono y de la noche. 
Al día siguiente, el número de los séres 
vivientas de la caseta se aumentó con una 
cabra. Juan le compró al desventurado niño 
una madre más digna de serlo que la que le 
había arrojado sobre las piedras del camino. 
El niño se llamó Juanito, como su padre 
adoptivo; pero los pocos empleados de la l i -
nea férrea que le conocían le distinguieron 
con un nombre que recordaba el número 
del tren donde nació: le llamaban el hijo 
del 93. 
Aquella hermosa criatura de cabellos de 
oro, tez sonrosada y azules ojos, fué para el 
alma de Juan rayo de luz que vivifica y 
alumbra. La naturaleza salvaje del guarda 
aguja se sintió de pronto agitada por senti-
mientos extraños. 
El oficio mecánico, la vida material y mo-
nótona habían hecho de Juan un artefacto 
de corteza más dura que la de los robles; 
pero la mirada del pobre ángel abandonado 
penetró la áspera superficie y le hirió muy 
adentro, denunciando la existencia de un 
corazón, se desbordó á torrentes el senti-
miento, inundando todo su ser. Ya no dor-
mía sobre la arena ni permanecía mudo días 
enteros con la vista apagada y el alma dor-
mida. Despertó del sueño brutal, y derportó 
con la actividad que suele producir un largo 
descanso. 
Jamás placer más puro fué sentido con 
mayor intensidad que el placer de Juan al 
tener entre sus brazos á su hijo adoptivo. 
Creció la hermosa criatura como crece la 
flor de los campos aprisionada en la hendi-
dura de una piedra. La primera vez que se 
rió el niño fué la primera vez que lloró 
Juan. 
Padre é hijo sentían grande y profunda 
aversión hacia aquellas serpientes de grue-
sos anillos que se arrastraáan sin cesar ante 
sus ojos y que venían á turbar su felicidad 
y su reposo. 
El niño gemía profundamente apenas so-
naba el silbato de la locomotora, y con éx-
tremecimientos nerviosos ó inarticulados 
gritos pedía que le alejasen de allí. El pa-
dre cumplía au obligación, bien á pesar su-
yo, mientras el niño daba rienda suelta á 
su llanto en > la caseta. Apenas pasaba el 
tren, pasaba el dolor: con el tren se iba y 
con el tren volví». 
Una tarde jugaba el niño delante de la 
caseta, saltando sobre los rails como saltan 
los pajariilos en la rama de los árboles. 
El grito ahogado de un tren sonó en las 
entrañas de los montes: el guarda aguja, 
llamando al niño, corrió á su puesto; pero 
Juanito, en vez de buscar refugio á su es-
panto en los brazos de su padre, se precipi-
tó en dirección contraria, corriendo y gri-
tando, mientras agitaba los bracitos en ade-
man de esperar por primera vez sin temor 
la llegada de la rugiente locomotora. 
Gritaba el padre, reía el niño, y de re-
pente, envuelto en humo, apareció el tren 
en la boca del túnel. Era el número 93. Las 
manos de Juan vacilaron, un temblor con-
vulsivo puso en comunicación todos sus 
miembros, invadieron su corazón angustias 
do muerte y su cabeza oleadas de fuego. El 
niño se había sentado sobre el camino que 
debía recorrer el tren. Nada más fácil para 
Juan que apartar al monstruo de la inocen-
te víctima que iba á devorar y derrumbarlo 
por otra senda de perdición y muerte sal-
vando al hermoso niño. 
¿Cruzó este pensamiento por la mente del 
guarda aguja? ¿Se negaron acaso á cumpli-
mentar aquel propósito unas manos rutina-
rías acostumbradas durante muchos años á 
ejecutar la misma maniobra á la misma ho-
ra y en idénticas circustancias? ¡Dios lo sa-
be! Lo cierto es que el tren pasó como pasa 
la planta del hombre sobre el césped sin 
reparar en la florecilla que destrozaba y pul-
veriza, y que una espantosa maldición llenó 
los ámbitos del espacio, retumbando en las 
cóncovas montañas, mientras el infeliz guar-
da aguja recogía de la arena del camino los 
sangrientos despojos del único ser á quien 
había querido en el mundo. 
En aquel terrible instante volvió á sonar 
en dirección contraria la voz implacable del 
tirano de aquellos dominios. La fuerza del 
deber arrastró á Juan maquinalmente hacia 
su puesto. Con los ojos llenos de lágrimas, 
el rostro salpicado de sangre y aprimiendo 
el cadáver de su hijo sobre su corazón, llegó 
á sus agujas y, al ver acercarse la locomo-
tora, extendió el brazo hacia el camino sos-
teniendo en su mano una bandera roja arro-
llada. 
El tren de recreo pasó.. . . pasó pozoso, 
despidiendo á borbotones carcajadas y can-
tares sin reparar en el pobre esclavo. 
La vía estaba libre. 
JOSÉ DEL CASTILLO Y SORIANO. 
GRAN TEATRO DE TACON. 
A Í D A . 
Son tantas y tan desfavorables las 
circunstancias con que anoche; y por la 
Todas las familias deben tener enpsu tocador 
AGITA D E CtüINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y B A Y RUM 
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V a s e l i n a perfumada, á 2 5 centavos pomo. 
£1A OCA DE QÜINA ea tm precioso tónico para el cabello, lo suaviza j conserva. 
E l AGUA DE VERBENA y BAY KUM ion de un aroma delicioso j se recomiendan para el bafio j 
el aaeo de los niños j las sefioras, cuando por cualquier causa ao puedan usar agua. Una vez que se pruebe 
de seguro les gustará ylaa recomendarán. 
La VASELINA PERFUMADA es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está bas-
tante generalizado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
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primera vez, según mis noticias, ha pi-
sado las tablas de an teatro la amable 
y distinguida aficionada Sra. Herrera 
de Hernándezj ha sido tal el cúmulo de 
contrariedades que la han perseguido 
en ese momento arriesgado y difícil, aún 
para los artistas de profesión y ya fo-
gueados en mil batallas campales, que 
francamente sería no ya una injusticia 
sino una crueldad emitir un severo juicio, 
como si se tratara de una artista teatral, 
á la que tantas veces como aficionada 
cautivó á la sociedad habanera en sus 
espléndidos salones, ora con los acen-
tos de su bella voz, ora en el piano 
con la brillante y segura agilidad de 
sus dedos. 
Parece lo racional en este caso espe-
rar una nueva audición, si es que esta 
tiene efecto, y ya entonces decir al pú-
blico con toda confianza y con toda 
franqueza lo que se piensa y siente. 
Guando se juzga de esa manera ni ca-
be engaño ni queja. 
En cuanto á la ejecución del gran-
dioso sjpartito, nada tengo que agregar 
á lo ya dicho. Tres veces se ha canta-
do en esta temporada, y con excepción 
de la segunda, que se interpretó bas-
tante bien, su resultado ha sido el mis-
mo. Verdad es que anoche el tiempo 
era liorriblej esa mezcla de humedad y 
frió habia puesto los oidos, las voces y 
los instrumentos en muy pésimas con-
diciones. 
A la señorita Pettigiani se le prepa-
ran tres dias de un trabajo recio, y por 
lo mismo tres dias de aplausos. Ma-
ñana, sábado, canta Sonámbula, en la 
matinée del domingo Luoia, y el miér-
coles próximo I Furitani, 
Pues bien, á pesar del desdén con 
que hoy miran esas obras muchos co-
nocedores, y á pesar de las quejas de 
los profesores de orquesta del mundo 
entero, porque dicen que sus simples 
acompañamientos les trae el sueño, es 
lo cierto que Swámhula, Lucía y Puri-
tani serán hoy, luego y siempre tres 
perlas del repertorio lírico dramático 
de todos las tiempos, porque no siempre 
se escribe el dúo del anillo nupcial de 
la primera, ni el sexteto de la segunda, 
ni el sublime cuarteto de la tercera. 
Y esto nadie podrá negarlo. 
SBRAFIN RAMÍREZ. 
BNALBISU.—La Empresa íírico-dra-
m ático-cómica que dirige D. Luis Ko-
billot ha dispuesto que hoy, viernes, se 
represente por segunda vez La Verbe-
na de la Paloma en la tanda primera. 
Alas nueve le sigue Certamen Na-
cional con su libro lleno de chistes y 
su música abundante en donaires. Pa-
ra fin de programa se anuncia la zar-
zuelita / Viva mi Niña! que gracias al 
buen desempeño que obtiene, vive pe-
gado á los carteles como la ostra á la 
peña. 
Los filarmónicos hacen votos porque 
la distinguida tiple Sra. Enriqueta A-
lemany recobre la salud por completo 
á fin de que pueda reaparecer en Albi-
su con una de las mejores obras de su 
repertorio, desempeñada por el tenor 
Berges, él barítono Lacarra y el bajo 
Yillarreal. ¡Qué noche de emociones 
tenemos en lontananza! 
Lo DICHO.—libsmatinées de Tacón 
han resultado un filoncito de plata pa-
ra la empresa del Sr. Sieni. A l sólo 
anuncio de que el próximo domingo al 
medio día se cantará Lucía, han sido 
pedidos ya algunos palcos y lunetas, 
üomo todos los artistas que en la no-
che del martes tomaron parteen el 
desempeño de tan dulce y conmovedo-
ra partitura, fueron con justicia aplau-
didos; como la Srta. Pettigiani derra-
ma en el aria final todo el tesoro de 
sus arpegios cristalinos,* como hay mu-
chos deseos de volver á oir aquel her-
moso concertante, lo dicho, que en la 
matinée próxima continuará dando pla-
ta el fecundo filoncito. 
PUBLICACIÓN BAECELONESA.—Don 
Luis Artiaga, Agente en JSeptuno 8 
del magnífico periódico La Ilustración 
Artística, nos ha enviado el número 
correspondiente al 3 de diciembre con 
interesantes grabados relativos á la 
muerte y fanerales del Czar de Eu-
sia, otros titulados La salve antes de la 
lidia. Regalo de año nuevo y Una parti-
da empeñada, asi como ingeniosas cari-
caturas. Jim el texto se leen trabajos 
científicos y literarios que autorizan 
escritores conocidos. 
APEETUEA.—Gomo estaba anuncia-
do, el jueves inauguró su nueva casa— 
Obispo 135—el establecimiento de l i -
bros La Moderna Poesía, asistiendo al 
acto gran número de estudiantes, cate-
dráticos y varios periodistas. El señor 
López, dueño del establecimiento, ob-
sequió á las personas invitadas con es-
quisitos dulces, cerveza y licores finos, 
pronunciándose allí elocuentes brindis 
por la prosparidad de aquella vasta y 
bien surtida librería, en tanto que una 
orquesta amenizaba los intermedios. 
Un grupo de estudiantes obsequió al 
anfitrión con una corona en cuyas cintas 
se leían estas palabras: " A l destructor 
del monopolio" y también le entregó un 
álbum con pensamientos escritos por 
alumnos de la Universidad. El señor 
López regaló á los estudiantes un libro 
de texto y á otros concurrentes el fo-
lleto Nuestros Médicos, por el doctor 
B era ara o Escobar. 
La fiesta se prolongó hasta las once, 
en medio del mayor júbilo, constituyen-
do la nota saliente las ocurrencias y los 
chistes de la juventud escolar. Por nues-
tra parte, deseamos próspera fortuna en 
su nueva casa á La Nueva Poesía, que 
viene á la vida bajo tan favorables aus-
picios. 
TBBEENOS DE ALMENDABES.—A 
causa de la lluvia faó preciso suspen-
der anoche el grandioso espectáculo 
que debía efectuarse en Garlos I I I con 
el título de La Destrucción de Heroula-
no, transfiriéndose para mañana, sába-
do. Las localidades se venden en el Ga-
fé de Tacón y en el Hotel "Perla de 
Guba." Se nos comunica que las seño-
ras pueden asistir á las gradas, donde 
la entrada y el asiento sólo valen un 
peso en plata. 
MINEBVA.—La sociedad que así se 
titula ofrece la noche del sábado 29 del 
actual, un baile para sus asociados, en 
los salones de la calle de Suárez.—En 
él tocará la erques ta dejYalenzuela y se 
observarán en la entrada los mismos 
requisitos que en las fiestas anteriores. 
LÍBEOS NUEVOS.—He aquí los nom-
bres de algunos recibidos recientemen-
te en La Moderna Poesía, Obispo 135: 
J. Lázaro: La nueva ciencia jurídica; 
Diaz Flores: Diccionario legislativo de 
los juzgados municipales; Marteus: De-
recho internacional; Gaminero: Tratado 
teórico-práctico sobre partición de he-
rencia, tutela, protutela, y consejo de 
familia; Redondo Reinoso: Formularios 
explicados para los juzgados municipa-
les, consejos de familia, tutores y pro-
tutores; Fouillóe: Novísimo concepto 
del derecho en Alemania, Inglaterra y 
Francia; Otero: Tratado elemental del 
derecho de oligaciones; Morell: Estu-
dios sobre el Gódigo Givil, mejoras, de-
rechos del cónyuge viudo, bienes reser-
vables; Puglia: El derecho en la vida 
económica. 
giPgCTACCLOB. 
TaATao DS TACÓH.—Empresa Sie-
ni y GS-No hay función. 
'XaATiao D» ALBISU. ~ Gompañía de 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
ocho: La Verbena de la Paloma.—A las 
9: Oertame7iNacional.—A las 10: ¡Vi-
va mi Niña! 
TEATEO DE PAYEET. — Gompañía 
Americana de Yariedades. Gaballos, 
burros y perros sabios. Bliquilibrios. 
Gimnasia. Función todas las noches. 
Alas 8. 
TEATEO DE IEIJUA.—Edén de Pubi-
llones.—Gompañía de Yariedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Recreos en los jardines. 
MOKTAHA RUSA.—Funciona diarla 
mente, de 5 de la tarde á 11 de ía noche 
EXHIBICIÓN UNIVEESAL. — En el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Yistas de La Querrá Franco Prusiana. 
Sicilia.—El órgano con 160 instrumen-
tos.—Galatea.—De 7 á 11. 
EXPOSICIÓN IMPEEIAL. — Antigua 
contaduría de Teatro de Tacón. Los do-
mingos,de 2 á á de la tarde, y todas las 
noches: E l Boliam.—Yistas de París 
y la Sabana. 
Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación 
de la Habana. 
Presidemia. 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Asociación, tomado con carác-
ter de urgente, tengo el honor de invi-
tar á todos los señores asociados á la 
asamblea extraordinaria que habrá de 
celebrarse en el salón principal del edi-
ficio en que aquella está domiciliada, 
calle del Príncipe Alfonso número 3, 
altos, á l as 7 i de la noche del viernes 
28 del corriente mes con objeto de de-
liberar acerca de la actitud que debe 
asumir este Guerpo en la manifestación 
pacífica que en principio tiene proyec-
tado realizar el Gírenlo de Hacendados, 
para solicitar por ese medio legal la 
concesión de las peticiones de orden e-
conómico, formuladas en su última ex-
posición á las Gortes del Reino. 
Se previene que. según el artículo 10 
del Reglamento, serán válidos los a-
cuerdos, cualquiera que sea el número 
de asociados que al acto concurra. 
Habana, diciembre 26 de ,189-1.—El 
Presidente, Uamóti de Herrera 
L A CITA, 
Kunca más bello color 
dió al horizonte tu llama 
astro de eterno fulgor, * 
al esconder tu esplendor 
la cumbre del Guadarrama 
ÍTunca tu aroma sentí 
más belicoso que ahora, 
linda rosa carmesí, 
nunca más bella te vi 
con las perlas de la aurora. 
Arroyo, que turbio y feo 
ayer te vi deslizar, 
¿cómo tan limpio te veo 
que ya de tu fondo creo' 
las arenillas contar! 
Galanos campos, que hacéis 
de toda esta pompa alarde 
¿á quién celebrar queréis? ' 
4O es, por dicha, que sabéis 
que viene Laura esta tarde! 
Ventura de la Vega. 
Guando las mujeres no pueden ven 
:arse, hacen como los niñosj lloran. 
Cerdún. 
E l trabajo intelectual. 
La felicidad del trabajo intelectual 
vana según las circunstancias, comn 
habrá tenido ocasión de observar todo 
el que haya puesto atención en el esta 
do del cerebro durante las tres fases 
que presenta la imaginación durante 
el día. 
Los fisiólogos rusos Yon Gran y Os-
tankow han pensado cueste apunto 
llegando por medio de procedimientos 
ingeniosos á medir la velocidad de los 
procesos mentales y comprobar que las 
facultades intelectuales se hallan mejor 
dispuestas por la noche para concebir 
con más rapidez que por el dia. 
Se ha observado que por la tarde al-
canzan más alto grado de lentitud las 
ideas á causa, según los autores, de lo 
que influye en el cerebro la comida co-
piosa que se hace al medio dia. 
Después de esta comida se desarrolla 
solo una facultad: la correspondiente á 
la asociación de las ideas. 
Esto es pernicioso, por cuanto la ra-
pidez de la asociación de ideas ee ob-
serva en determinadas manifestaciones 
de la locura y ou las personas hipnoti-
zadas. 
De todo lo cual deducen los fisiólogos 
precitados que solo se debe trabajar in-
telectualmente cuando se haya comido 
con sobriedad, dos horas después de le-
vantarse de la cama ó acto continuo de 
haber presenciado una función de tea-
tro, luego de haber leido una obra que 
por su estilo brillante ó por su acción 
efectista produzca él sacudimiento de 
las facultades en reposo, y en fin, en los 
momentos en que la naturaleza del in-
dividuo cargado de fuerza necesite dar-
le salida por medio de actos. 
Modo de hacer azul de Sajonia. 
Se pone dentro de una botella de vi-
drio por una parte de añil molido y 
bien pulverizado ocho partes de ácido 
sulfuricoj se tapa la botella muy lige-
ramente por el motivo de la fermenta-
ción y calor que excita esta mezcla; 
luego se pone la botella al lado de la 
lumbre, pero muy poca; se deja estar 
así veinticuatro horas; pasadas éstas, 
ya estará disuelto el añil, y por consi-
guiente hecho el color. 
Si quieren graduar el color á fin do 
tener acierto, éste será de treinta gra-
dos á cuarenta. 
Entre empleados de uoa oficina. 
—Y qué, ¿trabajáis mucho? 
—Según trabajamos cuando vie-
ne gente, porque entonces nos moles-





es la sílaba primera, 
femenmoprima y dos 
en toda cristiana tierra. 
De la tercera y la cuarta 
tiene el TODO gran cosecha, 
y es digno del adjetivo 
con que su apellido empieza. 
X 
CUADRADO. 
•í* * -í- -f* 
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Suetituir las cruces por letras qn ĵ 






Félix de Montemar. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Aparte. 
A l geroglífico anterior: O dentro o 
fuera. 
Las han remitido exactas: 
A la charada: Mariana, Dolores y Blanco; le»; 
Laura, Aurelia y América; JoseitoEchemendia: 
salía y Edebnlra; E l Valle del Yumurí; El Baria 
de la Castaña. 
.'ir 
de RÍOS: K. Milo; E l Bob»; Kmilo; E l Barquero 
impt6 del" Diario de la Marina," Eiola ^ 
